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FORMULIR
BERITA CARA VERIFIKASI DOKUMEN DAN DATA PELAKSANMN
AUDrT MUTU |NTERNAT (AMU
U NIVERSITAS AN DAI.AS TAH UI{ 2017
Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan sepuluh tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan di bawah
ini;
1. Nama : Dr.Eng. Desto Jumeno, MT
NIP tt975L2L82O01121003
Jabatan *) : Ketua Prodi 52Teknik lndustri
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
t . Nama
NIP
Jabatan
3. Nama
NIP
Jabatan
: Dr. lr. Gusnidar, MP
: L9621227L990032001
iAuditor I
: lr. Elsa Eka Putri MSc.Eng. PhD
: 197308031998022001
: Auditor ll
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sec€ra bersama sama telah menyetujui hasil Audit Mutu lnternal {AMl).
Prodi 52 Teknik Indusri**) Universitas Andalas tahun 2017
Demikianlah Berita Acara dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai rnana mestinya.
PIHAKKEDUA PIHAKPERTAMA
Ketua Prodi 52 Teknik Industri'lAuditor I
ffl
Dr. lr. Gus$dal, MP
NlP. 196212271990032001
Auditor ll
4ln
1998022001
Dr. Eng. DestoJumeno, MT
NtP. 197512182001121003
Andalas
.Eng, Ph.D
994LaIOO?
*). Ketua Prog. Stud i/Faku ltas/Prog. Pascasarjana/LembagalBiro
**). Prog. Studi/Fakultas/Prog. Pascasarjana/Lembaga/Biro
lr. Elsa Eka Putri, MSc.Eng. Ph.D
